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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, МАРКЕТИНГОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ, CRM-СИСТЕМЫ, СИСТЕМЫ 
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СДЕЖИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Цель дипломной работы -  провести анализ конкурентоспособности ООО 
«БТН-Информ» и предложить направления ее повышения.
Объект дипломного исследования -  ООО «БТН-Информ».
Задачи дипломного исследования:
1. Осветить сущность конкурентоспособности, показать ее значение на 
рынке недвижимости.
2. Рассмотреть методику оценки конкурентоспособности организации, 
работающей на рынке недвижимости.
3. Дать организационно-экономическую характеристику ООО «БТН- 
Информ».
4. Провести оценку конкурентоспособности ООО «БТН-Информ» и пред­
ложить направления ее повышения.
5. Оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий.
6. Сформулировать систему мероприятий по внедрению предложенных 
мероприятий в деятельности ООО «БТН-Информ».
При проведении исследования использовались: метод анализа, метод 
синтеза, метод дедукции, метод сравнения, метод технико-экономических 
расчетов, другие общенаучные и специальные методы.
Элементом новизны полученных результатов является адаптация методик 
анализа и инструменты повышения конкурентоспособности организаций к спе­
цифике агентства недвижимости.
Область возможного практического применения результатов -  агентства 
недвижимости, работающие в Республике Беларусь.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло­
жения сопровождаются ссылками на их авторов.
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